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CONTRIBUIC;:AO AO ESTUOO DA FAMiliA LUCINIDAE 
(MOLLUSCA·BIVALVIA) NA PLATAFORMA 
CONTINENTAL BRASILEIRA ' 
CARLA BENDER I~OTZIAN'" 
SINOPSE 
o pr~nt. Irabatho COnnitu;.se de um. ,istem.tiea dS$C.itovl • de obMlrv. 
~oU$ sob ••• .,cologie dOl motuscGs biu .... os d. famlli. lucinide. col,,_dos ne cos-
ta brasil.ira durente yiegens .f"ulNJes 1I.lIds do Proj"o REMAC. 
Fa.em regiltradas nove upkies: Linga (Here) lomb.erem" (Dell, 18861. 
Linga IBellucinal amlanlUS (DeU, 19011. Parvilue'nll ICavilinga) blanda (Den. 
SimpMln, 19011, Codakia ICodakia) cost.le (d'OrbignV. 18421. Coclaki. (Cten •• 
oroieuleta (Mont.llu, 18081. Codakia (Clenal pecllnella (C,B,Adem., 18521. M,l· 
the children; (O.ty, 1825), Pseudomillha I,,,;urae Klein, 1967 e Oiv/lricell. 
(0;v8Ii"9<1) Quadrisulcala Id'Orbignv. 18421, 
L;nga sombn!lrensis' por primei," wu encontt1lde 01 coste do Brasil. 
ABSTRACT 
Thil paper II I Ivstematica' IludV ibout biYillves of Ihe familv lucinid" 
with IOma IIColOgic observation. 
Collectionl we", made bV Ihe OOllnographic Veue' "Profenor W. Bill-
nard" along the Brazilian COilII. 
Nine s.peci .. were found, with a n_ riIConi ibout lif>!lil iHere) sombreren· 
5'5. 
INTRODUC;AO 
Em 1972 e 1973 realizou·se 0 cruzeiro oceanogralico Woods Hole - Aguas 
Aasas, inlegrando 0 Projeto AEMAC - Reconhecimento Global da Margem Conti· 
nental Brasileira (Almeida et alii, 1971), com 0 objetivo de estuctar e melhor conhe· 
cer a geologia marinha da Plataforma Continental Brasileira. Esse projeto loi plane· 
jado pelo Departamento Nacional de ProdUl;:ao Mineral (DNPM), Companhia de 
'OlssertaovBo apresenloOa;j Comisslfo do Bocnarelado em 200109io da UFRGS. 
"BoI5i510 do CNPQ. 
Tritbalho recebido por. publi~o em 27/9183. 
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Pesquisas de Recursos Minerais (CPRM) e Petr61eo Brasileiro S/A (PETROBRAS), 
Contou ainda com a colabora~ao da Diretoria de Hidrografia e Navega(:So do Minis· 
terio da Marinha JOHN) e Woods Hole Oceanographic Inst itution (WHOII, USA 
As amostras, enHfo coletadas, constitu(ram importante material cient(fico, 
proporcionando numerosas informacoes sobre as riquezas e a diversidade do fundo 
oceanico na costa brasileira. Foram igualmente valiosas para 0 estudo da malac:o· 
fauna marinha por fornecerem dados mals precisos quanto ao habitat preferido dos 
diferentes grupos de moluscos bentonicos. 
As pesquisas iniciais diYulgando a fauna malacol6gica foram realizadas por 
Forti·Esteves (197B) com estudos sobre os bivalvos das subclasses Paleotaxodonta 
e Pteriomorphia. 
Continuando estes estudos, 0 presente trabalho dedica·se tI subclasse Hetero· 
donta, famIlia lucinidat, objetivando, principalmente, preencher as lacunas exis· 
tentes quanto ao conhecimento de sua distribuiClio zoogeografica. 
MAT ER IAL E MtTOOOS 
o material utilizado neste estudo foi obtido de 964 amostras sedimentolOgi. 
cas fornecidas peta PET ROB AAs, provenientes da Plataforma Continental Brasilei· 
ra, coletadas em sete viagens oceanograficas realizadas pelo Navio OceanognUico 
"Prof. W. Besnard" (Cruzeiro Woods Hole - Aguas Aasas). Estas amostras abran· 
gem a costa brasileira desde 04017.0'S/S0054.0'W estendendo·se para 0 sui atl! 
340()3.S'S!S2057 .2'W. 
Para a amostragem foi utilizado 0 aparelho Phipps Under Way Sampler modi· 
ficado, apropriado para 0 controle de variac;Jo faciolOgica. 
De cada amostra foram retiradas de 100 a 200 gramas de sedimento que, pos· 
teriormente, loram submetidos aos ml!todos usuais de prepara~ao utilizados no 
estudo de moluscos. 
Moluscos foram assinalados em 413 amostras, identificando·se em 94 detas 
exemplares da famrlia lucinidae. 
Os plesi6tipos que ilustram 0 trabalho estDo depositados no Museu do Depar· 
tamento de Paleontologia e Estratigrafia da Universidade Federal do Aio Grande do 
Sui (MP·M·6411 a MP.M·6422), e foram fotografados em microSC6pio eletronico de 
Yarredura do tlpo Stereoscan 600. 
Para a classific~!o das esp!!cies foi consultada a colec!o do Museu Oceanogn1. 
fico de Rio Grande. 
A sistem.fltica adotada no trabalho I! a proposta por Abbott (1974), exceto 
para Miltha chifdreni que segue a classificacao pro posta pOt A ios (1975). 
Neste item slio usadas as seguintes abrevjaturas: est. -'" estacao, Yd. '" valva di· 
reita, yeo '" valva esquerda, pY. '" par de valyas e fro = fragmentos. 
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BIVALVIA LinnE!, 1758 
HETEROOONTA Neumayr, 1884 
VENEROIOA H. e A. Adams, 1856 
LUCINACEA Fleming, 1828 
LUCINIOAE Fleming, 1828 
Linga de Gregorio, 1884 
Subgenero Here Gabb, 1866 
Linga (Here) sombrerensis (Oall, 1886) 
Est.I, fig.l-5 
Lucina sombrerensis Oall, 1886, p.264 
Phacoides (Here) sombrerensis OA LL , 1901, p.80a 
Lucina PJeuroJucina sombrerensis BRITTON, 1972, p.13, fig.6a. 
Linga (Here) sombrerensis ABBOTT, 1974, p,458, figs.52e,3 e 5294 
Concha orbiC\Jlar; colora~o branca; muito espessa. Externamente possui 
esculturas concentricas lamelares, finas e elevadas. Por~es anterior e posterior com 
sulcos profundos estendendo·se do umbo at~ a margem ventral da concha; I(mula 
pequena, mais larga do que comprida. Valva direita com dentes cardinais fracos: e 
dentes laterais anterior e posterior bem desenvolvidos. Valva esquerda com um den· 
te cardinal;dentes laterais anterior e posterior pouco desenvolvidos. Impress$o mus· 
cular anterior curta, afilada na porcao distal, divergente da linha palial. 
Plesi6tipo MP·M-641 I - valva direi ta - EstacSo 3322 
Oimensdes: altura 4 ,6mm, comprimento 4,6mm, espessura 1,8mm. 
Observ~es: esta especie If por primeira vez citada para 0 Brasil. Na costa ocidental 
da Africa, ocorre a especie similar L. sndasonii (d'Orbigny, 1939), com formato e 
escultura iguais, pOrl!m de menor tamanho, conforme Nickles (1950), Oimens6es 
do exemplar maior: altura 4,6mm, comprimento 4,6mm. Oimens6es do exemplar 
menor: altura I ,5mm, comprimento 1,6mm. 
Material examinado: est. 3672,02009.0'5 - 42°15.0'W, 6Om, l vd, 1fr; est. 3685, 
02012.5'S - 40020.5'W, 49m, lvd; est. 3812,150 52.0'5 - 38048.0'W, 15m, lvd, 
lye; est. 3816, 15057.0'S - 38°50.5'W, 13m, lvd; est. 3838, 17°12.0'5 -
39000.0'W, 24m, lve; ext. 3892, 17059.0'S - 380()1.0'W, 49m, lvd; est. 3828, 
18°12.5'5 - 38034.0'W, 42m, 2vd, lve, 1fr; est. 3322, 18045.5'S _ 38039.9'W, 
57m, 2vd, lff; est. 3863, 18053.0'S - 38037.0'W, 57m, 2vd; est. 3302, 21010.0'5 
- 40041.0'W, 13m, lvd, lYe; est. 3964, 23015.0'5 - 42057.0'W, 31m, 2ve. 
Oistribui~o geognHica: golfo do Mexico, Caribe e Brasil (Maranhlfo, Rio Grande do 
Norte e da Bahia ao Rio de Janeiro). 
Oistribuicao estatigrafica: Recente. M~xico, Caribe e Brasil. 
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Subgenero Bellucina Dall, 1901 
Lings (Bellucina) amiantus (Dall, 1901 ) 
Est.I, fig.6.7, esUl, fig. 1-3. 
Phacoides (Bellucina) amiantus Dall, 190 1, p.826, pl.39, fig.l. 
Lucina (Be//ucina) amiantus BRETSKI, 1971, p.20S.RIOS, 1975, p.21S, pl.69, fig. 
1038. 
Parvilucina (Radiolucina) amiantus BR ITTON, 1972, p.9 , fig.4b. 
Linga (Bellucina) amiantus ABBOTT, 1974, pA8S, fig .528S. 
Concha suborbicular; colorac;:ao branca; tamanho pequeno; pouco espessa. 
Costelas radiais pronunciadas e arredondadas, cruzadas por escuhura concentrica 
lamelar. Porc;:oes anterior e posterior da concha destacadas, com pequeno$ n6dulos 
perto da margem posterior; I(anula pequena. Valva direita com dois dentes cardinais 
e dentes laterais anterior e posterior tfpicos. Valva esquerda com dentes laterais 
anterior e posterior b(fidos; dentes cardinais tigeiramente separados e divergentes. 
Impressao muscular anterior curta, arredondada na porcao dital, formando ftngulo 
com a linha palial; margem interna forlemente denteada. 
Plesi6tipo MP·M·6412 - valva dire ita - Estar;:ao 34S4 
DimensiSes: altura 3,6mm, comprimento 3,8mm, espessura l,lmm. 
ObselVacQes: na costa americana do Pac(fico ocorre uma esplk:ie similar L. cancela· 
ris Philippi, 1846, segundo Keen (1960). Entretanto, esta esplk:ie ~ menor e possui 
um mjmero mais reduzido de costelas radiais do que a forma analoga do Atlftntico. 
Dimens6es do exemplar maior: altura 4,6mm, comprimento S,3mm. Dimensiies do 
exemplar menor: altura l,85mm, comprimento 2,10mm. 
Material examinado: est. 3581, 00049.0'N - 47009.0'W, 37m, hd; est. 3456, 
00037.0'5 - 46006.0'W, 30m, 1vd, lve; est. 3637, 00OO8.0'S - 45022.0'W, lvd; 
est. 3449, 01 033.6'S - 43oS1.0'W, 30m, lpv; est. 3441, 02024.0'S - 42016.0'W, 
21m, lve; est. 3691, 02020.0'S - 4 10SS.0'W, 24m, 2vd; est. 3689, 02009.5'S -
41005.0'W, 51m, lvd; est. 3684, 02019.0'S - 40021.5'W, 33m, 2vd; est. 368S, 
02012.S'5 - 40020.5'W, 49m, lvd; est. 3113, 02042.0'5 - 39029.0'W, 20m, lve; 
est. 3716,02°58.0'5 - 39001.0'W, 37m, 2vd; est. 3717, 03007.0'S - 38049.0'W, 
40m, 2pv, 4ve; est. 3409, 03034.0'S - 38020.3'W, 27m, 1fr; est. 3410, 03039.5'S 
- 38016.0'W, 18m, lve; est. 3722, 03048.0'S - 38°OO.0'W, 20m, lvd; est. 3724, 
0400S.S'S - 37054.5'W, 13m, 2pv, 1vd, lve; est. 340S, 030S9.5'S _ 37040.1'W, 
23m, lvd; est. 3402, 04031.0'S' - 37001.S'W, 23m, lve; est. 3731, 04046.0'5-
36047.0'W, 15m, lve; est. 3732, 04048.0'S - 36°32.1'W, 18m, lve; est. 3736, 
040 48.7'5 - 35039.0'W, 37m, hd; est. 3450, 06000.0'S - 34049.5'W, 1vd; est. 
3389, 07OO1.9'S - 34035.2'W, 31 m, 2ve; est. 3762,08°33.0'5 - 34041.0'W, 24m, 
lve; est. 3838, 17012.0'S - 39000.0'W, 24m, 2ve; est. 3906, 18026.0'S -
39020.0'W, he; est. 3325, 18027.0'S _ J90 15.0'W, 27m, lvd ; est. 3004, 
2S026.8'S - 47 043.5'W, 31 m, he; est. 3006, 2S046.0'S - 48001.5'W, 33m, 'P11. 
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Distribui~o geogrAfica: USA (da Carolina do Norte a FI6rida, Texas), Caribe e B a· 
sil (do Paranti ao Pernambuco, da Bahia ao Rio de Janeiro, Parana e Rio Grande do 
Sull. 
o istribuicao estratignifica: Pleistoceno - Recente. Pleistoceno: USA e Brasil. Recen· 
te: USA e Brasil. 
Genero Parvilucina Oall, 1901 
Subgenero cavilings Chavan, 1937 
Parvilucina (Csvi/inga) blands (Dan e Simpson, 1901) 
Est.ll, fig .4·7. 
Lucina trisulcars Conrad, 1941, p.346. 
Phacoides (Cayi/ucina) rrisulcatus OAll, 1901, p.BOS 
Lucina (Csyilinga) blanda WARMKE e ABBOTT, 1961, p.176, pI.36d. 
Lucina (CaYilings) rrisulcats blsn;"a WE ISBORO, 1964, p.214, pL12B, fig. l -4. 
Parvifucina fCavilinga) rrisulcata CHAVAN, 1969, p. N 499, fig.E5, 2. 
Csvifinga blanda BRITTON, 1970, p.52. 
Lucina (Cavilings) trisulcats BRETSKI, 1971, p.205. 
PsrviJucina (Cavi/inga) blanda ABBOTT, 1974, p.495. 
Lucina (Parvilucina) blanda RIDS, 1975, p.214, pl.69, fig. 1034. 
Concha trigonal a suborbicular, colora~o variando de branca a amarelada; 
tamanho pequeno; espessura varitivel: inequilateral. SuperHcie externa com numero· 
sas esculturas concentricas, pouco espacadas, as vezes apresentando um, dois, tres 
ou mais sulcos concentricos; lunula profunda. Valva direita apresentando um dente 
cardinal e dentes laterais anterior e posterior aproximados. Valva esquerda apresen· 
taooo dois dentes cardinais divergentes e dentes laterais anterior e posterior b(fidos. 
Impressao muscular anterior ligeiramente atongada e divergente da linha palial; mar-
gem interna na porcao ventral minusculamente denteada. 
Plesi6tipo MP-M-6413 - valva dire ita - Estacao 3629. 
OimensCies: altura 4,6mm, comprimento 4,25mm, espessura 1,65mm. 
Observacaes: a especie foj registrada por primeira vez em 10rmacCies miocenicas do 
Atlantico ao sui dos Estados Unidos, sendo denominada de Phacoides trisulcatus, 
Conrad (1841). Posteriormente, Oall (1901) encontrou exemplares atuais que cons i-
derou como variacio blandus da forma f6ssil. P. blsnda passui grande vari8(:io de 
forma e numero de sulcos e, algumas de suas variacoes se assemelham as formas do 
Pac (fico leste classificadas como Lucin8 (CaYifinga) pro/angara (Carpenter, 1855) e 
Lucina (Cavilinga) lampra (Oall, 1901). OimensC.ies do exemplar maior: altura 
7,3mm, comprimento 6,4mm. DimensCie5 do exemplar menor: altura 1,5mm, com· 
primento 1,5mm. 
Material examinado: est. 3577, O1035.5'N - 47055.0'W, 49m, 1fr; est. 3579, 
ol009.o'N - 47034.O'W, 46m, lve; est. 3597,01 OQ6.O'N - 470 17 .O'W, 50m, 2vd; 
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est. 3518, 00054.0'N - 470JO.0'W, 54m, 1vd, lye; est. 3456, 00037.0'S -
36006.0'W, 30m, 1vd; est. 3455, 00045.0'S - 45047.0'W, 30m, 1vd; est. 3634, 
00017.0'S - 45040.0'W, 40m. 1vd; est, 3635, 00014.0'$ - 45034.0'W, 55m, l vd; 
est 3454, OO054.0'S - 45028.0'W, 25m, lvd; est, 3€29, 00041.5'S - 45013.0'W, 
37m, 3vd; est. 3453,01003.0'$ - 450 11.0'W, 27m, 1fr; est. 3627, 00°48.0'$-
45000.0'W, 29m, 1ve;est. 3450, 01026.0'$ - 44016.0'W, 23m, lpv, lv., 1fr;est. 
3665, 01°48,5'S - 44002.0'W, 24;'1, lve; est. 3443, 02017 .0'$ - 42034.0'W, 25m, 
lvd; est. 3691, 02°20.0'S - 41 055.0'W, 24m, 2vd, 2ve; est. 3693, 02021.0'S -
41014.5'W, 35m, lvd ; est. 3689, 02009.5'$ - 41006.0'W, 51m, 2vd. lye; est. 
3694,02°20.5'$ - 41002.0'W, 27m, lve; est. 3133,02°42.0'$ - 39029.0'W, 20m, 
1fr; est. 3717, 03007.0'$ - 38049.0'W, 40m, lv,'; est. 3718, 03045.0'S -
38031.0'W, 23m, 4vd, 2ve; est. 3119, 03°22.0'$ - 38027 .O'W, 30m, 1vd, 5ve; est. 
3409, 03°34.0'$ - 38°20.3'W, 27m, 4vd, 2ve; est. 3720,03°28.0'$ - 380 l4.0'W, 
29m, lvd, 1fr; est. 3722, 03048.0'S - 38000.0'W, 20m, lvd, 4ve; est. 3724, 
04005.5'$ _ 37054.5'W, 13m, lpv; est. 3404,04°10.0'$ - 37029.0'W, 26m, lvd, 
7ve; est. 3734, 04049 .1 'S - 36008.2'W, 62m, 2ve; est. 3400, 04°44.9'$ -
35034.5'W, 38m, tve; est. 3823, 15057.5'S - 38010.0'W, 38m, 1 'Ie; est. 3934, 
21010.0'S _ 40044.0'W, 13m, 1vd; est. 3938, 21035.0'$ - 40034.0'W, 22m, lvd; 
est. 3300, 21036.1'$ - 40047 .5'W, 42m, 1 Yd. 
Oistribuit;a"o geognHica: USA (Carolina do Norte), Porto Rico, Caribe e Brasil (do 
Amaptl ao Rio Grande do Norte, da Bahia ao Parana), 
Oistribuit;a"o estratigrafica: Mioceno - Recente. Mioceno: USA. Plioceno: Florida. 
Pleistoceno: Carolina do Norte e Carolina do $ul. Recente: USA, America Central, 
Venezuela e Brasil. 
Genero Codakia Scopoli, 1777 
Sub¢nero Codakia Scopoli, 1777 
Codakia (Codakiaj costala (d'Drbigny, 1842) 
EsUII, fig.l.5. 
Codakia (Jagoniaj cosmta DAlL, 1901, p.800 
Codakia (Ctena) cosmta RIDS, 1970, p.178 
Parvifucina (Parvilucinal costata BRITTON. 1970, p.58 
Lucina (Parvilucinal costata BRETSKI, 1971, p.205 
Codakia (Codakia) costata ABBOTT, 1974, p.46: , fig.5298 
Concha suborbicular; coloracllo variando de bran.;a a amarelada; tamanho 
pequeno; muito espessa. Externamente. possui coste las radiais de largura vari<\vel, 
multiplicando·se 11 medida que se afastam do umbo, cruzadas por cordoes concentri· 
cos finos e lamelares, uniformemente distanciados; lunula pequena. Valva direita 
com dois dentes cardinals; dentes laterais anteriores e posterior bem desenvolvidos. 
Valva esquerda com dois dentes cardinais; dentes laterais anterior e posterior b(fi· 
'" 
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dos. Impressiio muscular anterior curta, conHnua com a linha palial; margem inter· 
na crenulada. 
Plesi6tipo MP-M-6414 - valva esquerda - Estac;iio 3410. 
Dimensoes: altura 7 ,1mm, comprimento 6,Bmm, espessura 2,Bmm. 
Observ~oes: os exemplares estudados apresentam as mesmas caracter(sticas morfo-
16gicas internas e externas da espt!cie norte·americana descrita e figurada por 
Abbott (1974). Dimensoes do exemplar maior: altura 7,lmm, comprimento 
6,Bmm. Oimensoes do exemplar menor: altura 2,20mm, comprimento 2,15mm. 
Material examinado: est. 3444,01013.0'$ - 43043.0'W, 32m, 2vd, 1ve;est. 3717, 
03007.0'5 - 380 49.0'W, 40m, 1vd; est. 3410, 030 39.5'5 - 3Bo16.0'W, 18m, lve. 
Distribuic;ao geogrMica: USA (da Carolina do Norte a F16rida). Caribe e Brasil (do 
Maranhao a Alagoas e, da Bahia a Santa Catarina). 
OistribuiC;io estratigriifica: Plioceno - Aecente. Plioceno: USA. Pleistoceno: USA e 
Caribe. Aecente: USA, Caribe e Brasil. 
Subgenero Crena March, 1860 
Codakia (Crena) orbiculara (Montagu, 1808) 
Est.lll, fi9.5-8, Est.lV, fig.1 
Lucina occidentalis REEVE, lB50, pl.7, figs. 34 e 35a, b. 
Codakia (Jagonia) orbiculara, DAll, 1901, p.899 - WEISBOAO, 1964, p.229, 
pl.31, fig.14. 
Codakia (Ctena) orbiculara BAITTON, 1970, p.58 - ABBOTT, 1974, p.460, 
fig.53oo. 
Concha transversalmente ovalada; colorac;Jo branca; tamanho pequeno. Exter· 
namente, possui costelas radiais pouco evidentes na porc;Jo do umbo e cruzadas por 
finos cordoes conclintricos. Porc;io anterior da concha ligeiramente maior que a pos· 
terior; lunula alongada. Valva direita com um dente cardinal e dentes laterais ante-
rior e posterior tfpicos. Valva esquerda com dois dentes cardinais divergentes e os 
laterais anterior e posterior bffidos. Impressfo muscular anterior curta, reniforme e 
ligeiramente divergente da linha palial; bordo interno fracamente crenulado. 
Plesi6tipo MP-M·6315 - valva esquerda - Estao;ao 3795. 
DimensOes:altura l,4mm, comprimento 1,7mm. 
Observacoes: C. mexicana (Oall, 1901) do Pac(fico leste e especie amtloga a C. orbi-
culata (Montagu, 1808). de acordo com Bretski (1970). Porem, C. rnexicana tem 
dimens6es maior,;s, e mais delicada e apresenta costelas menos espat;adas que a espe· 
cie do Atlantica, segundo Weisbord (1964). Dimens6es do exemplar maior: altura 
3,3mm, comprimento 3,8mm. Oimens6es do exemplar menor; altura 1 ,43mm, com_ 
primento l,63mm. 
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Material examinado: est. 3685, 02012.5'S - 40020.5'W, 49m, lYe; est. 371" 
02033.0'S - 39047.0'W. 23m, 1vd; est. 3706. 03001.0'S - 39003.0'W, 26m, 'ye; 
est. 3409, 03034.0'S - 38020.3'W, 27m, l ye; est. 3383, 07045.1'S - 34031.5'W, 
38m, l vd; est . 3766, 09009.0'S - 34056.0'W, 42m, lvd; est. 3375, 10045.1'$ -
36035.0'W, 20m, 2ve; est. 3792, 12030.5'S - 37045.0'W, 40m, l ve; est. 3795, 
12048.0'S - 38008.0'W, 24m, l ve;est. 3846,16°38.0'5 - 38045.0'W, lvd. 
Oistribuic;:ao geognifica: USA (da Carolina do Norte a Florida), Caribe e Brasil (Cea· 
r( Rio Grande do Norte e, de Pernambuco a Bahia). 
o istribui~ao estratignlfica: Plioceno - Recente. Plioceno: Florida. Pleistoceno: F 16· 
rida, America Central e Brasil. Recente: USA, America Central e Brasil. 
Codakia (Crena) pectineI/a (C.B. Adams, 1852) 
Est. IV,lig.2-6 . 
Lucina (LucinaJ pectineI/a OAL L, 1889, p.50. 
Codakia (Jagonia) pectinella OALL, 1901, p.800 . 
Parvilucina (ParvilucinaJ pecrineffa BRITTON, 1972, p.12, fig .c. 
Codakia (Ctena) pecrinella ABBOTT, 1974. p.460. 
Concha suborbicular; colora~o branca; tamanho pequeno; espessa. Externa· 
mente, possui costelas radiais fjnas, ausentes ou fracas na regia"o do umbo, cruzadas 
por cordoes concentricos finos, mais evidentes junto 80S bordos. Por~oes anterior e 
posterior da concha pouco diferenciadas, sendo a anterior ligeiramente maior que a 
posterior; lunula longa. Valva direita com um dente cardinaJ;e dentes laterais ante· 
rior e posterior tfpicos. Valva esquerda com dois dentes cardinais e os laterais ante· 
rior e posterior b(fidos. Impressao muscular anterior curta e pouco divergente da 
linha palial; margem interna crenulada. 
Plesi6tipo Mp·M·1)416 - valva esquerda - Estac;:ao 3206. 
Oimens6es: altura 5,9mm, compri mento 6,2mm, espessura 1,7mm. 
Observa~oes: a moriologia interna e externa dos exemplares examinados correspon· 
de as caracter(sticas moriol6gicas de Codakia (Crena) pectinella Abbott, 1974. Oi· 
mensOes do exemplar maior : altura 9mm, comprimento 8,5mm. Dimensc3es do 
exemplar menor: altura 1 ,55mm, comprimento 1,68mm. 
Material examinado: est. 3444, 01013.0'S - 43043.0'W, 32m, lpv, lvd, lve; est. 
3684, 02019.0'S - 40021.5'W, 33m, lvd; est. 3389, 07001.9'5 - 34035.2'W, 31 m, 
lvd; est. 3864, 18053.0'S - 38°37.0'W, 1vd, lve, 1fr; est . 3929, 22001.0'S -
40035.0'W, 42m, lye; est. 3263, 23005.5'S - 41021.5'W, 101m, l ve; est. 3293, 
230 11.5'5 - 41 030.0'W, 95m, 1vd. lye; est. 3272, 230 17.5'S - 43042.5'W, 54m, 
lvd; est. 3264, 230 31.0'S - 41 032.5'W, 128m, 1vd; est. 3238, 24005.0'$ -
44016. 16.0'W, 137m, l vi; est. 3205, 24040.0'S - 46018.0'W, 58m, 5vd, l ye, 1 fr; 
est. 322 1, 24°47.8'5 - 46010.0'W, 60m, 2ve; est. 3206, 24049.6'S - 46035.7'W -
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52m, 4vd, 5ve; est. 3001, 25OO1.4'S - 47019.5'W, 33m, lvd; est. 3002, 25007 .3'S 
_ 47024.8'W, 35m, lve; est. 3299, 25020.5'S - 47022.7'W, 45m, lvd, he, 1fr; 
est. 3171, 25024.2'S _ 47OO6.7'W, 58m, lvd; est. 3006, 25046.0'S - 480()1.5'W, 
33m, 2pv; est. 3008, 25059.0'S _ 48009.5'W, 31m, lvd, 1 'Ie; est. 3163, 26056.0'S 
_ 48025.0'W, 36m, hd; est. 3107, 31 051.0'S - 50056.0'W, 61m, 2vd; est. 3053, 
32039.6'S _ 51058.8'W, 32m, lvd, lve ; est. 3059, 33051.5'S - 52054.5'W, 29m, 
1vd. 
Distribuicao geografica: USA (FI6rida), Jamaica, Porto Rico, Caribe, 8rasil (do Para 
ao Ceara, Para(ba e, do Espfrito Santo ao Aio Grande do SuI) e Argentina (Chubut). 
Distribuieao estratigrafica: Aecente. USA, Amllrica Central e Amt!rica do SuI. 
Subfam(iia MIL THINAE Chavan, 1969 
Gl!nero Miftha H. e A. Adams, 1857 
Miltha children; (Gray, 1825) 
Est.iV, fig.7 ·8, est. V, fig.1 
Miltha (Miltha) childreni (Gray) CHAVAN, 1969, p.N502, fig.E8, 2 
Mifrha childreni (Gray) RIDS, 1970, p.l77, p1.55. 
Concha suborbicular; coloraeao branca; tamanho grande; pouco espessa; 
ineQUilateral. Superf(cie externa lisa; lunula pequena. Valva direita com dente car· 
dinal bffido; dentes laterais ausentes. Valva esquerda com dente cardinal b(fido; 
dentes laterais ausentes. Impress30 muscular anterior longa; margem interna lisa. 
Plesi6tipo MP·M·6417 - valva direita - Esta~o 3409. 
Dimensoes: altura 8,3mm, com pimento 7 ,7mm, espessura 1,9mm. 
Observaeoes: segundo Dall (cit. apud Olsson, 1961), M. xantusi (Dall, 1905) do 
PacIfico Leste e muito semelhantea M. childreni (Gray, 1805) registrada para 0 8ra· 
sil por Rios (1970), porem II de menor dimensio e mais arredondada, apresentando 
ainda ligamento mais curto. 
Material examinado: est. 3409, 03034.0'S - 38020.3'W, 27m, lvd. 
Distribuieao geogr<ifica: endemica 11 costa do 8rasil (do Para ao Rio Grande do Nor· 
te, Pernambuco, Alagoas e Bahia). 
Dist60uicao estratigr<ifica: Recente: Brasil. 
Genero Pseudomiltha P. Fischer, 1885 
Pseudomiftha tixierae 
Est.V, fig.2·3. 
Pseudom."1tha tixierae Klein, 1967, p.196, pl.1, fig.7-9 - ABBOTT, 1974, p.462. 
Lveins (Pseudomiftha) tixierae RIDS, 1975, p.215, pl.69, fig.1039. 
Concha subquadrangular; colorae!o branca; tamanho mb::lio; pouco espe~sa. 
Superf(cie externa lisa apresentand'l , as vezes, escultura concentrica lamelar perlO 
do bordo ventral. PoreDes anterior e posterior da Concha pouco diferenciadas, sendo 
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a anterior ligeiramente maior que a posterior; lunula pequena. Charneira apresentan-
do dentes pouco desenvolvidos ou ausentes. Impressao muscular anterior longa, 
paralela a linha palial; margem interna lisa. 
Plesi6tipo MP-M·6418 - valva direita - Esta~ao 3120. 
DimensOes: altura 12,8mm, comprimento 13,7mm, espessura 2,6mm. 
Observa~i5es: 0 material examinado, constitu(do por uma valva direita, apresenta as 
caracter(sticas morfol6gicas da especie-tipo rseudomiftha (ixierae Klein, 1967. 
Material examinado: est. 3120, 31024.0'S - 5Oo00.0'W, 135m, 1vd. 
Distribui~ao geogrMica: enc:h~mica ~ costa sui do Brasil (Santa Catarina e Rio Grande 
doSul). 
o istribui~o estratigrMica: Recente. Sui do B rasi!. 
Subfam(lia DIVARICELLINAE Gilbert, 1967 
Ganero Divaricella von Martens, 1880 
Subgenero Divaling..- Chavan, 1951 
Divaricella (Divalinga) quadrisufcata (d'Orbigny, 1842) 
Est.V, fig.4-8. 
Lucina (Divaricella) quadrisufcara DALL, 1886, p.266 
Divaricelfa Quadrisu/cara DALL, 1901, p.815 
Divalinga (Divalinga) quadrisu/cata CHAVAN, 1969, p.N506, fig.12, 9 
Divaricella (Divaricelfa) Quadrisulcata RIDS, 1970, p.177. 
Divaricefla (Divalinga) quadrisulcata ABsOn, 1974, p.462. 
Concha orbicular; colorat;io branca; tamanho medio. Externamente, orna· 
mentada com escultura concentrica divaricada, aprcsentando, as vezes, sulcos con· 
cantricos. Por~oes anterior e posterior da concha pouco diferenciadas; lunula ligei-
ramente alongada e pouco profunda. Valva direita com um dente cardinal e dentes 
laterais anterior e posterior pouco evidentes nas formas adultas. Valva esquerda com 
dentes cardinais divergentes e dentes laterais tambl!m pouco pronunciados. Interior 
da concha apresentando pontuacQes; impressao muscular anterior alongada, pouco 
divergente da linha palial; bordo interne minU$culamente denteado. 
Plesi6tipo MP·M·6419 - valva esquerda - Estac!o 3450. 
DimensOes: altura 13,6mm, comprimento 13)mm, espessura 4,6mm. 
Observa~5es: Keen (1960) menciona a especie similar Divaricela eburnea Reeve, 
1850, que ocorre na costa americana do Pacifico; observa pon!m que difere de D. 
quadrisu/cata (d'Orbigny, 1842) porque possui dentes laterais bem desenvolvidos 
nas formas adultas, !lJnula pequena e larga, alem de escultura divaricada formando 
ingulos mais agudos. DimensOes do exemplar maior: altura 17 ,4mm, comprimento 
18,5mm. 
Dimens6es do exemplar menor: altura 1,18mm, comprimento 1,30mm. 
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Material examinado: est. 3577, 01 035.0'N - 47OS5.0'W, 49m, lve; est. 3453, 
01003.0'S - 45011.0'W, 27m, 2vd; est 3451, 01019.0'S - 44034.0'W, 21m, 1vd, 
1fr; est. 3450, 01026.0'S - 44016.0'W, 23m, 2vd, 2ve; est. 3444, 01013.0'S -
43043.0'W, 32m, lvd; est. 3680, 02045.5'5 - 40OS2.0'W, 11m, 1fr; est. 3685, 
02012.5'S - 40020.5'W, 49m, lvd; est. 3717, 030()7.0'S - 38049.0'W, 40m, 1pv, 
pvd; est. 3205, 2404O.0'S - 46°18.0'W, 58m, Hr. 
Distribuicao geogrMica: USA (de Massachusetts a Fl6rida), Caribe e 8rasil (do Par<'l 
ao Rio Grande do Norte, Pernambuco, Alagoas e, da 8ahia ao Rio Grande do Sui). 
Distribuicio estratigr<'lfica:Mioceno e Rec:ente. Mioceno: America do Norte e Brasil. 
Plioceno: USA. Pleistoceno: AmI!rica do Norte, America Central e Brasil. Recente: 
America do Norte, America Central e Brasil. 
DISTRIBUII;AO ZOOGEOGRAF ICA 
De acordo -;om conceitos amplamente conhecidos e divulgados na literatura 
especializada, a distribui~ao da fauna marinha est<'l relacionada a diversos falores 
bi6ticos, abi6ticos e a intera~oes entre eles. Grandes extensoes de terra, profundi. 
dade d'agua, correntes, temperatura e salinidade silo alguns dos fatores que atuam 
como barreirs na dispersao dos organismos, determinando, consequentemente, a 
sua distribui(:io. 
As provtncias zoogeogn'lficas silo caracterizadas por um conjunto de condi· 
~oes ecol6gicas que determinam faunas t(picas adaptadas a diferentes regioes. No 
meio marinho, sao as correntes oceanicas os latores mais atuantes na 10calizac30 e 
limite das prov(ncias zoogeogr.;!iicas. Entretanto, diferentes provrncias zoogeogr<'lfi. 
cas podem ser eslabelecidas para diferentes grupos organicos e mesmo para dife· 
rentes membros de urn mesmo grupo (Boltovskoy, 1976), fato observado tambem 
nos moluscos bentonicos e plantonicos. 
Com base na distribuicao deste grupo, a costa brasileira pode ser dividida nas 
provtncias Caribeana ou Antileana e PatagOnica ou Argentina (Davies, 1975), 
demarcadas no mapa da <'Irea de estudo. 
A provtncia Caribeana (tropical), compreende uma regiao que se estende des· 
de 0 Golfo do Mexico e Mar do Caribe ate 0 sui do Brasil , alcan~ndo aproximada· 
mente a IIha de Santa Catarina. Na costa brasileira esla prov(ncia II afetada pelas 
correntes equatorial (~guas tropicais)' do Brasil (aguas tropicais e subtropicais) e das 
Malvinas (fIguas frias). 
Entre os moluscos t(picos e comuns ;\s prov(ncias tropicais, Davies lop.cit.) 
cita os generos Codakia e Divaricella. Mi/rha I! citada como Hpica dOl provtncia Cari· 
beana. Observa ainda que, algumas especies sio comuns entre esta prov(ncia e a 
Oeste·Africana, devido, provavelmente, a facilidade de transporte das larvas atraves 
dOl corrente equatorial. 
A prov(ncia Argentina (fria) estende-se dOl Uha de Santa Catarina atl! aproxj. 
madamente 0 Cabo Horn. ~ influenciada pela corrente das Malvinas que tern seu 
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limite norte de atuaciio na costa do Cabo Frio, no Rio de Jane iro, onde cessa sua 
aeao depois de aprofundar.se sob a massa de "gua quente pr6ximo ao sui do Brasi l. 
Hli uma lona de convergencia no sui do Brasit (300S aproximadamente), pro· 
vocada pela mescla de lIguas da corrente do Brasil e da corrente das Malvinas, chao 
mada lona de convergencia subtropical. A localila~o desta zona varia conforme as 
estacoes do ano, deslocando·se rna is para 0 norte durante 0 inverno . 
Na determinacao das preferencias t~rmicas das espkies bentonicas, 0 local 
considerado como limite entre as ;!guas quentes da corrente do Brasil e as iiguas frias 
da corrente das Malvinas Ii a costa de Cabo Frio e nSo a lona de convergimcia sub· 
tropical relacionada apenas com o:Iguas superficiais. A fam(1ia lucinidae sofre, por· 
tanto, influencia da corrente das Malvinas subsuperficialmente ate 0 Rio de Janeiro. 
A distribuicao loogeogro:lfica dos lucinidae na costa do Brasil est.;:! registrada 
na tabela 1 . 
Apesar de, aproximadamente metade do material estudado apresentar valvas 
desarticuladas e/ou gastas, as ocornincias registradas para algumas especies coinei· 
dem com os dados registrados por Kempf e Matthews (1968), no que se refere a 
provfncias marinhas em seus estudos sobre moluscos do norte e nordeste do Brasil. 
Coincidem, tamb~m, com as ocorrencias assinaladas par Rios (1975) para a mala· 
cofauna marinha do Brasil. 
A especie Linga sombrerensis e por primeira vel encontrada na costa bras;-
leira. 
Conforme as ocorrencias assinaladas na tabela 1 e dados divulgados por Brit· 
ton (1970), as especies L. amiantus, P. blanda, C. costata, C. pectinefla e D. quadri. 
sufcata podem ser consideradas euritermicas; L. sombrerensis, C. orbicufata eM. 
childreni sao preferencialmente de "guas quentes e P. tixierae ~ Hpica de clguas tem· 
peradas. 
DISTRIBU lf;Ao BATIM~TRICA 
A distribuicao batimetrica dos lucinidae, na costa brasileira, foi registrada 
par Kempf e Matthews (1968) e por Rios (1975) que utilizaram para determinacao 
das profundidades material de dragagem. Britton (19701 fornece os limites milximos 
de profundidade alcancados pelas especies vivas. Os dados de batimetria citados por 
aqueles autores coincidem, de maneira geral, com as profundidades registradas neste 
trabalho (tabeta 2). 
Conforme dados de Rios (op.cit.)' a espkie P. rixierae, endemica para a costa 
brasileira, ocone geralmenlll a profundidades que var'am entre 70 e 75 metros, por-
tanto inferiores lIquela registrada na tabela 2. 
As valvas de C. pectineI/a, registradas em profundidades superiores a 70 me· 
tros (tabela 2), encontr;;m·se acentuadamente desgastadas e, prollallelmente, nao 
refletem 0 habitat natural da espkie. 
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SUBSTRATO 
Oados sobre os sedimentos que constituem 0 substrato habitado pela fam(lia 
Lucinidae 5110 conhecidos atraves dos estudos de Allen (1958). Britton (1970) e 
Stanley (1970) . Segundo esses autores a fam(1ia e encontrada em qualquer substrato 
prbprio ao hcibito cav(cola, tais como cascalho, arela, lama e silte, bem como qual. 
quer teor de mesela destes padroes granulometricos. 
Apesar de 0 amostrador utilizado durante as caletas - Phipps Under Way -
ser mals adequado para amostragens em funcios lamosos, a maioria das yalvas cole· 
tadas procederam de substratos constitu (dos por areia de granulacao tina a mlklia, 
de natureza quartzoza ou carbonjtica, acompanhada geralmente de biodetritos. 
Alguns exemplares foram encontrados em areia lamosa e, apenas uma valva gasta i'e 
P. (;,cierae estaya contida em sedimento lamoso. 
CONSIDERACOES FINAlS 
Amostras de 94 esta~es registraram a presern;:a de molus.;as da famflia Luci· 
nidae identificadas como: L. sombrerensis, L. amiantus, P. blanda, C. castara, C. 
orbiculata, C. pectineI/a, M. childreni, P. rixierae e D. quadrisu/cata. 
Os registro; r.eFas espooies ratificam e complementam os dados anteriormen· 
te referidos sobre a dislribui~ao da fam(lia na costa brasileira, cabendo ressaltar que: 
Linga sombrerensis, esp/ieie t(pica do Golfo do Mexico, e por primeira vez 
registrada no Brasil, restringindo·se 11 proY(ncia Caribeana. L. amiantus ultrapassa os 
limites da proY(neia mencionada, atingindo a zona de conv('rgeneia subtropical. 
Os registros de bordo sabre a batimetria e a deseric;Jo dos sedimentos que 
compaem 0 substrato nas 94 estar;:oes confirmam as inform~es diyulgadas na lite· 
ratura, sendo que a maioria dos exemplares de Lucinidae ocorreram em sedimentos 
arenosos ou areno·lamosos sobre a plataforma interna. P. tixieroe foi a (mica espkie 
encontrada em fundo lamoso. 
o grau de preservar;:ao da maioria das yalYas, pouco desgastadas e com trag· 
menta~oes moderadas, sugere a~ilo de conentes e pouco ou nenhum transporte 
post·mortem. 
Atribui·se ao tipo de amostragem a ausencia au escassez de algumas especies. 
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ESTAMPA I 
Fig.l-5 - Linga (Hero) sombrero"s/s (Oall, 1886), 
PIe$iOlipo Mp·M-64 1 1 - valva direita 
I - vista eltlerna. Bit 
2 - visla inlerna. 7x 
3 - charneirll, 16x 
4 _ impranlfo do musculo adUIOr anlerior. 33x 
5 - acultura ax,arnll, 15x. 
Fig.6·7 _ Linge (Bel/ueinel emi,,,,ru! 10 011, 1901 I. 
PIe5i6tipo Mp·M·6412 - valva direita 
6 - viSla eXlerna, 11K 
7 _ visla Interna, 9x. 
ESTAMPA II 
Fig.l-3 - Lin~ IBei/ueinal lIlJIienrus (Oall. 19011-
PlIt$i61iPO Mp·M·6412 - valva dlreita 
l -charneira. 18x 
2 - impreulo do m(liculo adulor anterior. 24x 
3 - ~Itura extflrna, 29K. 
Fig.4_7 - Parvilueine (Cevilingal b/anda 10aii a Simpson, 1901 I. 
Plesi6tipo Mp·M-6413 - valva direila 
Pequ;~.11511un. 1983 
,,, 
4 _ vista u,erna, lOx 
4 _ vista inltrna, 9x 
6 - charneira, 19x 
7 _ impressfo do mllsculo adutor anterior, 17x. 
E$TAMPA III 
Fig. I·S - CoMk" (Co~k;.' COS/.'. (d·Orbigny. 1842). 
Plesi6tipo MP.M·6414 - valva e:squerdD 
I - vista exltrna, 5x 
2 - vista inlerna, 6x 
3 - !!Scullura externa, 12x 
4 - impressf'o do mO$culo adutor anterior. 6x 
6 - ctllunelra, 9x. 
F ig.6-8 - CoMk;' (Clen.' orbiculu. (Montagu. 18081. 
Plesi6tipo MP.M·6415 - valva e:squerdl 
(forma jwenil) 
6 _ vista externa, 27x 
7 - vista in lerna, 28x 
8 - charneira, 35x. 
ESTAMPA tv 
Fig.1 _ Co~k" (Cte".} omicul.ta (Montagu, 18081. 
Plesi6tipo MP·M·6415 - valva di reita 
(forma juvenill 
1 _ mClsculo adutor anterior. 62x. 
Fig.2-6 - Cod.kl. fC/tIM) peel inell. (C.B. Adams, 1842). 
Plesi61ipo MP.M·6416 - valva e:squerda 
2 - vista externa, 6x 
3 - vista interna, 7x 
4 _ charnaira, 7x 
5 - IISCUltura externa, 16x 
6 - impressd"o do mllsculo adutor anterior, 13x. 
Fig.7-8 - Mil,"- chlldr"n; (Gray, 18251. 
Plesi6tipo MP·M·6417 - valva direlle 
7 - vina externa, 5x 
8 - viSIe inlerna, 7x. 
Fig.1 - Mi/rha children; (Gray, 1825). 
PlesiOlipo Mp·M·M·6417 - valva direila 
1 _ charnei ... , 19x. 
". 
ESTAMPA V 
Pesquisn, (16) lun. 1983 
Fig.2·3 - P$lWdomilthlJ tilCierlJll Killin, 1967. 
Plesi()lipo MP·M·6418 - valva direita 
2 - villa e)OllIfna, 3)0 
3 _ vista inlernl, 3x. 
Fig.4.a - Di0'8ricellIJ fDillfl/ingaJ qulKlrisulcatll td'Orbignv, 18421 
PlesiOlipo MP.M·6419 - valva esqoerda 
4 _ villi e)Olerna, 3)0 
S _ viS11 interna, 3)0 
6_charneira,4K 
7 - HC:ultura ex lerna, 7K 
8 _ impress:fo do musculo adUlOr anlerior, 12x. 
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